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videdseedsandtreestoEnglishgardensandimprovedabotanicalpat-
rimonythatwasnaturallypoorerthantherestofEurope.Between
ISSoandr650(andlaterduringtheeighteenthcentury)theposition
ofEnglandinrespectoftheoceanictradegavenewimpetustothedif-
fusionofnon-Europeanplantsinthecontinent:yetEnglishagriculture
dependedheavilyonseedswhichEuropeanpeasantsprovidedinregu-
larquantities.Inthemid-seventeenthcenturythecomplexsocialand
economictransformation,whichweusuallyrefertoastheagricultural
revolution,was,forthebotanicalpartatleast,foundedonthedif-
fusionofbooks,information,andseedsfromFlandersandHolland.
Lessermen,likepeasantsandgardeners,andimportantbotanists,like
RembertDodoensandL'Obel,allmadetheirvaluablecontributionto
makethistransformationpossible.
VIIICONCLUSIONS:REMBERTDODOENS'SIRENICPOSITION
ThenewlyfoundedUniversityofLeidenwasnotaplaceforstrict
Calvinistorthodoxy:Lipsiusandotherprofessorsopenlyprofessed
theirCatholicfaith,andCatholicstudentsquicklymovedthereto
listentothemostprominentteachersinmanydisciplines..Dur gthe
nextfewyearsfollowingDodoens'sarrival,thenewRepublicinvested
lotsofmoneytomakeLeidenintoaleadinguniversityinNorthern
Europe,withinstitutionsthatincludedastudentcollege,alargelibrary
andabotanicalgarden(1587).Itwasdel'Escluse,aprofessedprotes-
tant,whoturnedthegardenintoanefficientinstitution.Ithasbeen
suggestedthatRembertDodoenssharedthereligiousviewsofother
Erasmianscholars.39Hispersonalexperienceseemsverymuchtiedup
withthepoliticaleventsthatframedthelivesofhisfellowcountrymen.
Dodoens'sdedicationstoHopperandVigliusprobablysuggesthiscon-
ciliatorypositiontowardsthecourtofMadridandthoseathomewho
wishedtowintheeliteinFlanderstotheSpanishsideaftertheTrou-
tiles.DodoenstwicedeclinedthepositionofferedtohiminMadrid,
whichprobablyputhimondifficulttermswiththeSpanishgovern-
ment.ThismightexplainwhyhepreferredtostayinViennaatthe
courtofthatfamouspatronofscientistsandartists,RudolfII,instead
oflookingafterhisendangeredpossessionsinMechelen.Itisverydif-
ficulttoapproachandtodiscusstheproblemsofthescientificcom-
munityinthesixteenth-eighteenthcenturies,withoutkeepinginmind
thesesharpreligiousandpoliticaldivisions,whichtoreEuropeapart.
Writingtohisgoodfriend,fatherAriasMontanus,in1585,among
othernews,PlantinspokeofthedeathofDodoensandclarifiedhis
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publicpositioninrespectofhispostatLeiden:theprofessorsofthe
CatholicfaithwerefreefromtakinganoathofallegiancetotheStates
ofHollandinpoliticalmatters.Onotheroccasions(157z,1575,1593)
PlantinhadinformedfatherAriasaboutDodoens'snecessitiesand
troubles.40AriashadbeenchaplainofPhilipII(z566)andinz568had
beensenttoAntwerptosupervisethe`Bibleroyaleetpolyglotte',to
beprintedbyPlantip.ItseemsthatArias,Plantip,HopperandViglius
intercededonbehalfofDodoenswiththeSpanishgovernmenteither
inFlandersorinMadrid:yethedidnotcommithimselftotheSpanish
sideduringtherebellionandactedfreelyonimportantoccasions.
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Duringthesecondhalfofthesixteenthcenturyaveryinteresting
groupofbotanistsaroseinNormandyandFlanders:BelonfromMans,
d'AleschampsfromCaen,JeanandCaspardBauhinfromAmiens,
RembertDodoensfromMechelen,del'EsclusefromArras,L'Obel
fromLille.Onethingtheyhadincommon:theyalltravelledthrough-
outEuropetoagreaterextentthanotherEuropeanbotanistsdid.Fur-
thermore,theyhadstudiedattheuniversityofMontpellier,inclear
oppositiontothemedicalschoolofParis.Thecontributionofthe
Flemishbotaniststothedevelopmentofbotanicaldiscoursewasvery
important.TheyweremenoftheNorth(atleastinrespectofGreek
andLatinbotanicalstudies).Theyallsharedacompetenceincurrent
spokenlanguagesandaninterestinpeasantandlocalfolkplantnames;
yettheywereallversedinclassicalbotanywithoutfollowingitstrictly
asMattiolididinItaly.ItseemstomethatRembertDodoenspractised
akindofirenicbotany,whichtookinconsiderationtheideasofother
authorswithoutoverwhelmingthem.Theseventeenth-centurydevel-
opmentsofthisbotanicalschool,whichwerecarriedonatLeidenUni-
versitybyCommelin,RumphiusandBoerhaave,enabledCarolusLin-
naeus,activeinLeidenbetweenz735-1738,toachieveabotanicalclas-
sificationthankstoabinarynomenclature.
Inrespectoftheformationofabotanicaldiscourse,thefollowing
majorstepstookplaceroughlybetween?50and?50.WhenGreek
plantnamesweretranslatedintoLatintheybecamebinaries(Leuco-
nion-violaalba,Melanion-V.nigraetc)41;atthesametime,indi-
vidualreadersaddedhand-writtenplantnamesintheirvernacularlan-
guagetothefewprintedherbalsavailable.42Thecorrectedversions
ofDodoens'sLatinandGermanherbals,whichhebequeathedtoPlan-
tinin2585,revealagreatsimilarityofpracticebetweenbotanistsand
theirpublic.43Thisuniformitymadescientificcommunicationeasier
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betweenthehighandthelowsectorofsocietyanditpromotedthe
creationofabotanicaldiscourse.Latinandvernacularnomenclature
werebothpresentinRembertDodoens'swork:ifwetakeintoconsid-
BrationthattheCruijdeboeckwasalsoprintedindifferentlanguages,
weeasilyunderstandthatitappealedtoalargerpublic,whichhadpri-
marilypracticalinterests.Atthesametimethemenoflearninghadthe
opportunitytoacquaintthemselveswithaverylargebodyofpopular
nomenclature,whichbecamethefoundationofanysubsequentclassi一
丘cation.
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